























ࡇࡢ 9 ᭶ 18 ᪥ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡣࠊ⣙ 50 ྡࡢ⫈⾗ࡀワࡵ࠿ࡅࠊ⤖ᯝࡣࠊ
ࡓ࠸࡬ࢇ‶㊊ࡢ࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ୺せ࡞ឤ᝿ࡣࠊࠕຮᙉ࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸




































































































































                                                           



































































































































㡫ᮍᐃ㸦2013 ᖺ࡟ http://www.gakkai.ne.jp/jss/ෆ࡟࡚ࠊPDF ࣇ࢓
࢖ࣝࡀබ㛤ࡉࢀࡿணᐃ㸧 
ᶔ⏣⨾㞝ࠊ2013ࠊࠕㄽᩥᰝㄞࡢ⌧ᐇɆɆ᪉ἲⓗྫྷ࿡࣭⌧≧ᢕᥱ࣭ຓゝⓗ࡟
࠸࠼ࡿࡇ࡜ɆɆࠖࠗ Ꮫⓗ᥈ồࡢ㐨᱌ෆ 㸦࠘௬㢟㸧ᮾಙᇽ:㸦༳ๅ୰㸧 
ᮌୗ⾗ࠊ2012aࠊࠕᐙ᪘఍࡟࠾ࡅࡿࠗㄆ▱⑕࠘ࡢᴫᛕศᯒɆɆ௓ㆤᐙ᪘࡟





࢕ࠖࠗ ಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟࠘23(1): 28-37 
 
  











































㸯㸬᪥ ᫬࣭࣭࣭2010ᖺ 9᭶ 18᪥㸦ᅵ᭙᪥㸧 
༗ᚋ㸯㸸㸱㸮㹼㸳㸸㸰㸳 
 㸰㸬ሙ ᡤ࣭࣭࣭㱟㇂኱Ꮫ኱㜰ᱵ⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ◊ಟᐊ 
         㸦኱㜰ᕷ໭༊ᱵ⏣ 2-2-2 ࣄࣝࢺࣥࣉࣛࢨ࢚࢘ࢫࢺ࣭
࢜ࣇ࢕ࢫࢱ࣮࣡14㝵ࠊ኱㜰㥐ᚐṌ 4ศ㸧  
㸱㸬఍ ㈝࣭࣭࣭↓ ᩱ 
 
ͤ㈨ᩱ㓄௜ࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ                  
ୗグ mail adress࡬ࡢ஦๓⏦㎸㸦9/12㸦᪥㸧ṇ༗⥾ษ㸧ࡀᚲせࠋ 














      ኳ⏣ᇛ௓㸦❧࿨㤋኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔ඛ➃⥲ྜᏛ⾡◊✲⛉㸧 
㸯㸳㸸㸮㸮 ᣦᐃ㉁ၥ⪅㸦㸰ྡ⛬ᗘ㸧࡟ࡼࡿ㉁ၥ࣭㉁␲ᛂ⟅ࠋ 
㸯㸳㸸㸯㸮 㸦ఇ᠁㸧 
















㸻㈨ᩱ 2㸸2010ᖺ 9᭶ 18᪥࢖࣋ࣥࢺཧຍ⪅ྥࡅὀព㸻 




                                                                      
ᢸᙜ⌮஦ ᶔ⏣⨾㞝 
 

























     ᙜ᪥ࡣࠊ௨ୗࡢணᐃ࡛➨ 2㒊㸻๓༙㸻ࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ 
  㸯㸧ㄽᩥᮏయࡣㄞࢇ࡛ࡁ࡚㡬࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࠊ 
  㸰㸧ᶍᨃᰝㄞᩥ㸦⏥ࡢᰝㄞᩥ࡜எࡢᰝㄞᩥ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢෆᐜ
ࢆ☜ㄆࡋࠊ 
㸱㸧ࣜࣉࣛ࢖᱌࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮌୗẶ࡟ࠊᇳ➹㊃᪨ࢆゎㄝࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ
ୖ࡛ࠊ 
㸲㸧ࣜࣉࣛ࢖ࡢ㐺ྰ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ඲య࡛㆟ㄽࡋࡲࡍࠋ 
 
௨ୖ࡛ࡍࠋ࡝࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊմࡣࠊᙜ᪥఍ሙ࡟ཧຍ
⪅ᚲせศࢆᣢཧࡋࡲࡍࡀࠊձࠊղࠊճࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊᣢཧࡋࡲࡏࢇࠋ
ࡈ⮬Ꮿ࠶ࡿ࠸ࡣ◊✲ᐊ࡛༳ๅࡋ࡚ࠊࡈᣢཧࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
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